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		Teknologi terus berkembang dari  jaman ke jaman. Perkembangan teknologi tentu akan menyebabkan peningkatan kebutuhan
energi listrik yang handal, aman, efektif dan efisien. Dalam menanggapi hal tersebut pemasangan instalasi listrik harus benar-benar
dirancang dan diperhitungkan dengan matang agar mampu mengatasi gangguan-gangguan yang terjadi saat proses pendistribusian
energi listrik. Pemasangan  instalasi listrik sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku maka meningkatkan keamanan dan
melindungi lingkungan sekitar dari bahaya penggunaan energi listrik. Peralatan-peralatan instalasi listrik yang digunakan juga harus
berlabel Standard Nasional Indonesia (SNI) agar ketahanan instalasi listrik bisa terjaga kualitasnya. Instalasi listrik pasti berkaitan
dengan penyediaan penerangan ruangan yang baik bagi kesehatan mata terutama pada ruangan belajar atau tempat beraktifitas, pada
malam hari dan tempat-tempat yang kurang dari penyediaan cahaya. Perhitungan, perancangan instalasi listrik dan mengatur
pencahayaan sedemikia rupa berguna untuk terciptanya suatu ruangan yang aman, nyaman serta penggunaan daya yang cukup. 
 
ABSTRACK




Technology continues to develop from time to time. Technology developments will certainly lead to an increase in electrical energy
requirements are reliable, safe, effective and efficient. In response to that problem the design of electrical installations must be
properly designed and calculated carefully in order to be able overcome the disturbances that occur during the process of
distribution of electrical energy. The design of electrical installations in accordance with the prevailing rules and regulations
increases security and protects the surrounding environment from the dangers of electrical energy use. Electrical installation
equipment used must also be labeled Standard Nasional Indonesia (SNI) for the durability of electrical installation can be
maintained its quality. Electrical installation is definitely related to the provision of room lighting is good for eye health, especially
in the study room or place of activity, at night and places less than the provision of light. Calculations, design of electrical
installations and lighting arrangements in such a way are useful for the creation of a safe, comfortable room and adequate use of
power.
